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DESTAQUES
PROMOÇÕES CULTURAIS
Aula inauguraldo Curso de Graduaçãoem Direito (ano
de 1990),proferidapelo Ministro José Rezeck,sobre o tema
"Sistema Eleitoral".
Aula inauguraldo Curso de Graduaçãoem Direito (ano de
1991),proferida pelo ProcuradorGeral da República,Dr. Aris.
tides Junqueira Alvarenga,sobre o tema: "O Papel do Minis.
tério Público Federal na Nova Constituição".
Semanado Calouro, com a participaçãodos seguintes pa.
lestrantes: Prof. Alfredo de Assis GonçalvesNeto, Diretor do
Setor de Ciências Jurídicas da UFPR; Prof. Ivan Guérios Curi,
Coordenadordo Curso de Graduaçãoem Direito da UFPR; Prof.
Carlos Alberto Faraco,Reitor da UFPR; Roberto Freire e José
Augusto Albuquerque.
Semanado Calouro, com a participaçãodos seguintes pa-
lestrantes: Dr. Francisco de Paula Xavier Neto, Presidenteda
Associação dos Magistradosdo Paraná; Dr. Sílvio Rodrigues,
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo; Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, Diretor do Setor
de Ciências Jurídicas da UFPR e Prof. Carlos Alberto Faraco,
Reitorda UFPR.
Curso de Especializaçãoem Ciências Penais, com a par.
ticipação dos seguintes professores: Dr. Luiz Alberto Warat,
Dr. Rogério Lauria Tucci, Dr. Vladimir Passos de Freitas, Dr.
João Marcelo de Araújo Júnior, Dr. Nilo B. de Brum, Dra. Ela
Wieko Volkmer de Castilho e Dr. Técio SampaioFerraz Júnior.
Semanade Estudosde Direito Público,com a participação
dos seguintes palestrantes: Prof. ClêmersonMerlin Clêve (As
medidasprovisóriasna ConstituiçãoFederal); Prof. Jacinto Nel.
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son de MirandaCoutinho(Princípioda oficialidadeno processo
penal); Prof. Rom~u Felipe Bacellar Filho (Responsabilidade
Civil no Estado) e Prof. Manoel CaetanoFerreira Filho (Dinâ-
mica do processo - análise crítica).
Curso de Direito Ambiental,sobre o tema: "Estudo de i'm-
pacto ambiental",com a seguinteprogramação:Considerações
sobre o estudode impactoambientale sua aplicaçãono Estado
de São Paulo (Édis Milaré, Procuradorde Justiça e Chefe da
Curadoria do Meio Ambiente de São Paulo); Aspectos gerais
do Estudo de impacto ambiental(Eliseu Moraes Corrêa, Mes-
tre em Direito pela UFPR, Professor da Faculdadede Direito
de Curitiba e Procuradordo ITCF); O passivo ambientalda em-
presa e o estudo de impacto ambiental (Jair Lima Gevaerd
Filho, Especializadoem Direito do Desenvolvimentopelo IDU,
Roma,Procuradordo Estadodo Paranáe Professor da Faculda-
de de Direito da UFPR); Estudode impactoambientale partici-
paçãopopular(MaudeNancyJoslim Motta,Procuradorado ITCF)
e Manoel Eduardo.Camargo e Gomes (Assessor Jurídico do
Tribunal de Alçada do Paraná e Mestrando em Direito pela
UFSC); Consideraçõessobre o estudode impactoambientale
sua aplicaçãono Estadodo Rio de Janeiro (FranciscoSampaio,
Procuradordo Estado do Rio de Janeiro).
Cursos de ExtensãoUniversitária:
Segunda Semana de Atualização e.mProcesso Civil, com
a seguinte programação:Aspectos do agravode instrumento
(Prof.aTereza Celina Alvim Pinto); A nova sistemáticados re-
cursos especi.ais(Prof. Nelson Luiz Pinto); Requisitos da sen-
tença (Prof. Egas Dirceu Moniz de Aragão); Painel: Interven-
ção de terceiros (Prots. Ivan Ordine Righi, Alcides Alberto
Munhoz da Cunha,NewtonÁlvaro da Luz, Manoel CaetanoFer-
reira Filho e Edson Ribas Malachini); Execução por quantia
certa - aspectospolêmicos da execuçãopor título executivo
extrajudicial (Prot. Donaldo Armelin).
Direito ConstitucionalPositivo, sob a coordenaçãodo Prot.
Clêmerson Merlin Clêve, com a participaçãodos seguintespa-
lestrantes: Prof. Ivan Guérios Curi, Prot. José EduardoSoares
de Camargo,Prof.aRegina de Macedo Nery Ferrari, Prot. Clê-
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merson Merlin Clêve,Prot.Manoel CaetanoFerreira Filho,
Prof.Jacinto Nelson de Miranda Coutinho,Prof.SebastiãoAn.
tunesFurtado,Prof.LuizGuilhermeMarinonie Prot.Alcides
Alberto Munhozda Cunha.
Técnicasde Estudose Metodologiado TrabalhoCientífico
aplicadasao Direito,sob a coordenaçãoda Prof.aMaria de
LourdesSeraphicoPeixotoda Silva.
Conferênciase palestrasproferidaspor professoresvisitantes:
A estruturadoDireitoPenalPolonês.Prof.MarianCieslak,
Catedráticode DireitoPenalda Universidadede Gdanski-Polô-
niae Presidentedo GrupoPolonêsda AssociaçãoInternacional
de Direito Penal.
A utilizaçãoinformáticade obras intelectuais.Prof. José
de OliveiraAs.cenção,Catedráticoda Universidadede Lisboa.
Crítica à dogmáticajurídicae hermenêuticajurídica. Dr.
Plauto Faraco de Azevedo,da UniversidadeFederaldo Rio
Grandedo Sul.
Princípios fundamentaisdo processo.Dr. OvídioBaptista
da Silva, ProfessorTitularda Faculdadede Direitoda lJ.niver-
sidadeFede'raldo Rio Grandedo Sul.
A crinlinalidadeeconômica.Dr~João Marcelode Araújo
Filho, ProfessorTitularda UniversidadeFederal'do Rio de Ja-
neiroe Secretário~aAssociaçãoInternacionalde DireitoPenal.
Direito Constitucionale constitucionalidadeas leis no
Japãoapósa segundaguerramundial.' Dr.SatoruOsanai,Pro-
fessor Titular da Faculdadede Direitoda Universidadedê
Chüo-Japão.
Direito de Família. Dr. SebastiãoTaffaro,,ProfessorTitu-
lar da Universidadede Bari-Itália.
TeoriaGeralda-p-arte,e~pecialdo CódigoPenal. Dr. Jair
LeonardoLopes, ProfessorTituJa.r:,de Direito Penal da Uni-
versidadeFederalde Minas Gerais.
TeoriaGeraldo ProcessoPenal. Dr. RogérioLauriaTucci,
ProfessorTitularde DireitoProcessualPenalda Universidade
de São Paulo.
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ExisteJustiçaabsoluta?'Or.ValentinPetev.Professorda
Universidade.de Münster-Alemanha.
Da noçãode sujeito:umavisãoa partirdo direitoe da
psicanálise.Dr. AgostinhoRamalhoM.arquesNeto,Professor
daFaculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo Maranhão.
